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NOTA EDITORIAL 
 
Para mayor información sobre la creación de un semillero de investigación se puede 
dirigir directamente a la oficina de la Unidad de Investigaciones de la Facultad del Me-
dio Ambiente, Sede Vivero Edf. Natura 2º piso o escribir al correo: facmedioamb-
uinv@udistrital.edu.co 
El formulario para la creación y registro de un semillero de investigación ante el CIDC, lo 
puede descargar en http://cidc.udistrital.edu.co/investigaciones/index.php?
option=com_content&view=article&id=262&Itemid=103  
Mayor información sobre los semilleros de investigación de la Facultad registrados ante el 
CIDC puede conseguirla en http://cidc.udistrital.edu.co/investigaciones/index.php?
option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=12  
 
 
Con este boletín conmemoramos  10 años ininterrumpidos de difusión del conocimiento que 
se desarrolla al interior de los diversos semilleros de investigación  de la Facultad de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales y de contribuciones provenientes de otros contextos. En esta 
ocasión tenemos el mayor número de contribuciones, doce,  que se han publicado en los nú-
meros de la primera mitad de año, este mayor numero está asociado a una buena calidad y a 
un riguroso proceso de selección de las contribuciones que presentan diversas miradas a pro-
blemas ambientales de distinto tipo, sus implicaciones, posibles causas y medidas de res-
puesta. 
 
Además deseo compartir la inmensa satisfacción por contar en este momento con el 55% de 
los grupos de investigación reconocidos por la más reciente convocatoria de clasificación de 
Grupos de Colciencias; con respecto a la clasificación anterior se cuenta con más grupos y se 
observa que todos los grupos de la Facultad se mantuvieron en su anterior calificación o la 
mejoraron. Si bien los criterios de estas convocatorias han sido motivo de discusión, el hecho 
de estar bien clasificados es un reconocimiento al rigor e impacto con el que desarrollamos 
nuestros procesos investigativos. 
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